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De com no serveix de res un I( 
bon angle de tir * 
si es té-el canó fora de bateria 
La Revista del mes passat 
publicava, a la nounada 
secció uAngle de tim, un 
article de Josep Murgades 
titulat Institucions, em- 
preses, premis. 
La primera part de l'ar- 
ticle en qüestió, escrit tot 
ell en Sestil bamc que ca- 
racteritza el seu autor, em 
sembla subscrivible en 
bona part. Perb en el 
moment en que el senyor 
Murgades descendeix de 
les altures i intenta aterrar 
sobre la quotidianitat, li 
falla estrepitosament el 
tren d'aterratge i es clava 
tot solet un solemne mas- 
tegot. Tot i l'elemental 
símil de camuflatge que fa 
- - 
servir. 6 - 
w -dlq 
Qul tem la verltat? 
premis menys dotats, en 
forma de financament de 
la publicació dels treballs 
guanyadors. 
Aquesta distorsió' de- 
magogica de la realitat 
podria passar com un sim- 
ple tmc #articulista ama- 
teur i no tindria més im- 
portancia que la que li 
volguessin conferir els co- 
organitzadors dels premis 
Reus: SIMAC i l'entitat de 
la qual és portaveu oficial 
aquesta Revista. 
Perb el que succeeix 6s 
que l'article referit no 6s 
una divagació més o 
menys brillant sobre l'ac- 
tualitat cultural, sinó que 
és un biliós i poc elegant 
ajustament personal de 
comptes del senyor Mur- 
gades arnb el firmant. 
No em sembla que hagi Rebequeries de nen 
de ser jo qui li expliqui al malcriat 
senyor Murgades les dota- 
cions, i llurs patrocina- Lamento que la Revista 
don, dels Premis Reus de no sigui, de moment, un 
l'any 87 i de l'actual. Si paper suficientment im- 
l'articulista en qüestió portant per obligar Murga- 
hagués volgut dir la veri- des a utilitzar les seves de- 
tat, hauria pogut saber mostrades dots d'investi- 
amb facilitat que no és cert gador i evitar-nos a tots 
que els espbnsors privats plegats el lamentable es- 
subvinguin a les dotacions pectacle de les seves rebe- 
rnés copioses dels premis queries de nen malcriat. 
Reus. Tots estem d' acord P e d  l'article vessa de- 
que, per m d o n i r  la teoria . terminades afirmacions 
de l'intervencionisme mu- sobre l'empresa que tinc 
nicipal malefic en qües- l'honor de dirigir que no 
tions de cultura, caldria puc deixar de contestar. 
que la iniciativa privada Em plau que el senyor 
tingués una major volada, Murgades em concedeixi 
si rnés no, econbmica. la capacitat de manipular 
Ped  la realitat pura i dura SAjuntament de Reus en 
és que l'Ajuntament, en la Corporació, pero entenc 
seva encarnació benigna que, pel tracte que em re- 
anomenada entre nosal- serva, -el tifa que fa de ma- 
tres IMAC, és qui paga la naies ..., s6c jo- les seves 
factura. afirmacions en aquest sen- 
L'IMAC es fa c h c  de tit només es poden inter- 
la totalitat dels premis més pretar com un insult a la 
substanciosos i #una part, intel.lig&ncia i capacitat 
corn a mfnim igual a la de les nostres autoritats 
pagada pels privats, en els municipals. 
Cadascú 6s molt lliure 
de retratar-se per a la his- 
tbria com li sembli millor. 
1 el senyor Murgades en fa 
la seva respectable opció. 
D'altra banda, la refe- 
r8ncia que fa l'article a un 
conegut professional de la 
radio el qual, segons es 
despren, va ser comprat 
amb la intenció de no en- 
terbolir el protagonisme 
comunicatiu de l'empresa 
que dirigeixo, es desmun- 
ta sola: no hi ha ningú que 
compri si no hi ha ningú 
que vengui, i, en tot cas, 
les condicions de la com- 
pra-venda, no les va posar 
en cap moment la meva 
empresa sinó els coorga- 
nitzadors de la nit: l'IMAC 
i el Centre de Lectura. 
Que el senyor Murga- 
des defineixi l'empresa 
que dirigeixo arnb la se- 
güent frase textual, uns 
pervinguts arnb deliris de,. 
grandesa, em sembla poc 
coherent arnb la seva 
col.laboraci6 arnb aquesta 
mateixa empresa mitjan- 
cant la publicació setrna- 
nal d'un article a REUS 
DIARI, col.labÓraci6 que 
6s públic i notori que va 
acabar per decisió de l'es- 
mentada empresa i no del 
senyor Murgades. 
O és que som uns per- 
vinguts arnb deliris de 
grandesa des que el senyor 
Murgades va ser esborrat, 
per cohexbciadels privats 
que en s6n propietaris, de 
la llista de columnistes del 
REUS DIARI? 
El que si 6s cert és que 
aquesta decisió va supo- 
sar, de fet, la seva desapa- 
rició del panorama comu- 
nicatiu reusenc fins a la 
data, i aixb li cou, alsenyor 
Murgades. 
Si els adjectius van di- 
rigits a mi, no em preocu- 
pa que el senyor Murgades 
m'acu~i de deliris de gran- 
desa. Es un problema d'al- 
cades relatives. * 
Qulks el pervingut? 
El que no íi admeto Cs 
que em tracti de pervingut. 
No perdré el temps reci- 
tant-li el meu fui1 de ser- 
veis ni intentant conven- 
cer-lo de coses que cauen 
pel seu propi pes. 
Jo li discuteixo, al sen- 
yor Murgades, la seva au- 
toritat moral per posar en 
dubte la meva trajectoria 
cívica personal i per acu- 
sar de tauró capitalista, 
l'empresa que represento. 
Empresa d'ambició il-li- 
mitada, a &rec del comp 
te de beneficis de la qual, 
es va finanpr i'edició d'a- 
questa revista durant tot el 
curs passat. 
En definitiva, lamento 
que el senyor Murgades no 
hagi aprofitat la seva rea- 
parició en l'escenari co- 
municatiu local per feruna 
aportacid positiva, en lloc 
d'utilitzar aquesta revista, 
en teoria al servei de tots 
els socis de l'entitat, per a 
usos personals m& aviat 
poc edificants. 
Feta aquesta reflexió, 
em disposo a llegir els 
propers uangle de tin, amb 
anim relaxat i amb la con- 
fianp que el Centre de 
Lectura hagi recuperat per 
al reduit cosmos periodis- 
tic local un columnista de- 
pluma agressiva 
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